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Introdução: O presente trabalho trata da importância dos brinquedos não
estruturados para o desenvolvimento da criança. A Educação Infantil é a etapa
onde as crianças descobrem novos valores, sentimentos, ampliam aprendizagens e,
também, onde acontece a interação e o desenvolvimento da autonomia e da
identidade. Objetivo: O objetivo do trabalho consistiu em analisar como são
explorados os brinquedos não estruturados na educação infantil, identificando
situações onde as crianças manifestam suas necessidades e potencialidade nos
diferentes tempos e espaços. Método: A metodologia deste estudo ancora-se em
uma abordagem qualitativa, onde realizou-se um estudo nas bases teóricas sobre o
tema para melhor aprofundamento e entendimento, e uma pesquisa de campo
através de um questionário com perguntas abertas e fechadas. Resultados: Os
resultados da pesquisa demonstram que os professores compreendem o que são
brinquedos não estruturados e que proporcionam situações lúdicas através dos
mesmos, organizando espaços e disponibilizando materiais para a descoberta,
interação e estímulo à curiosidade das crianças. Conclusão: concluímos que as
professoras procuram criar espaços potenciais de aprendizagens significativas e
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utilizam de materiais não estruturados, embora ainda seja necessário potencializar
este estudo e estas possibilidades.
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